

























ている。すなわち，65 歳以上の男女 2 万 1057
人を対象にした調査で 2012 年の認知症の割合













Working Group on Sarcopenia in Older 


























































































ま た 最 近 で は ，D A S H 食（ D i e t a r y 
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タンパク質は 1.2 ～ 1.5g/kg/ 日とやや多めに
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